






　　 【Abstract】　T h is pape r p resen ts an in troduction to the ha rdw a re
con figu ra tion o f 1650 B m a trix v ideo signa l con tro l sy stem and the struc-
tu re o f AD 2078 keyboard, w h ich are m anufactu red by the com pany AD in
the U SA.
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国 AD 公 司 生 产 的 AD 1600、 AD 2000、
AD 2100、 AD 2300系列矩阵切换 /控制系统具
有一定的先进性和代表性。
矩阵切换 /控制系统一般由四部分组成:
( 1) 矩阵切换器和控制器; ( 2) 操作键盘;
( 3) 终端译码器; ( 4) 辅助设备。
2　硬件组成
2. 1　矩阵切换器和控制器
图 1是 AD 1650B系统配置,输出最多可接
16台监视器, 输入 128台摄象机的视频信号,
由 6台机箱组合而成。这种系统主要由视频输
入模块、 视频输出模块、 数据缓冲模块、 中央
图 1　AD1650B系统配置 ( 128台摄象机 , 16台监视器, 6个机箱 )














得需要 1片, 控制 2路视频输出信号。最多时












　　中央处理器模块中 CPU、 RAM 、 ROM 和
一些重要的逻辑电路由一组专用电源供电, 每









AD 1650系统中密码数最多可达 48个用户, 每
个用户可拥有各自的密码。 用户将密码通过
2078M 或 1678M 键盘输入后, 若密码得到确
认, 键盘显示窗及摄象机显示窗显示短线











AD 2078是系统操作主键盘, 用于 AD矩
阵切换 /控制器的全系统控制。 AD 1677、
AD 1676、 AD 1672等是分控键盘。
2. 2. 1　AD2078系统操作键盘
AD 2078系统操作键盘如图 2所示, 这种
键盘采用实鼓击键, 操作自如。
图 2　键盘布局示意图
　　键盘上有 4个显示窗, 由 4组发光管显示
输入的号码。 第一组发光管上方用 STATU S




码 (五位数 ), 由 4个键提供监视器巡视编程和
特定监视器等; 第三组发光管上方用 CAM ER-
A表示当前显示的摄象机号码 (六位数 ), 由 8
个键控制摄象机选择启动、 保持等; 第四组发
光管上方用 EN TER表示输入的数字 (四位
数 ), 由 10个键用于选择监视器、 摄象机、 摄
象机组、 预置和菜单编程功能。











AD 2078系统控制键盘, 在配合大型矩阵 /






盘操作, 可以控制 1～ 5台监视器, 导引 999台
摄象机到任何受控监视器上; A D 1677可以控
制 64台监视器, 导引 999台摄象机; AD 1672A







中也叫做接收器。 常用的接收器有 AD 1641、




其通过双股屏蔽线、 光缆、 微波、 电话线等线
路送给终端译码器。 终端译码器通常又分成室

































接口, 进一步增强了 AD矩阵切换 /控制器的通
用性。 D IP开关可选择 1 200、 2 400、 4 800、 9
600波特率, 用于 RS- 232和 RS- 422接口的
数据通信格式。












( 2) 按下 ACK, 系统显示 “ PSC” 及提示
用户输入密码;
( 3) 输入密码;
( 4) 按 ACK键;
( 5) 若输入错误密码则会响铃, 并再次显
示 “U C”;
( 6) 若正确, 键盘监视器及摄象机显示短
线 “ -------”;
( 7) 用户任务完成后, 可退出系统, 在键
盘上输入 “ 99” 并按下 1或按 U SER。
操作系统巡视:
( 1) 选择监视器运行巡视;
( 2) 键盘输入系统巡视 ( 1～ 64) (系统已
装 64台摄象机 );
( 3) 按 RUN键;
( 4) 3秒钟内按 A CK键, 键盘上 CAM ER-
A组中的 HO LP键是用来停止或保留巡视在






( 2) 按 MON按钮;
( 3) 把键式开关拨到 D ISP位置。
主菜单出现在监视器上的内容是:
( 1) SYSTEM (系统 )
( 2) MON ITO R (监视器 )
( 3) CAM ERA (摄象机 )
( 4) PORT (端口 )
( 5) A CCESS (访问 )
( 6) PRIO RITY (优先权 )
系统 2078键盘均有一个开关键提供无菜
单安装功能。 这些功能是: 系统变位、 设置预









〔3〕柳渊彪, 唐世昌. 电视监控和报警系统. 电子




(收稿日期　 1996　 10　 08)
▲CDF— 300W (Ⅱ ) 彩色电视发射机
高压合不上故障
　　成都电视设备厂产 CDF— 300W (Ⅱ )彩色
电视发射机预热 5分钟后,一上高压就跳闸。先
是怀疑电源故障, 查末级发射管 FC— 10FT的
高压电源、 帘栅电源无短路, 均正常, 将发射
管取下, 仔细检查管座, 发现帘栅导电弹簧片
折断了一根, 搭在栅极弹簧片上, 当上高压时,
造成帘栅电源和栅极负压电源短路, 导致帘栅
流过大, 过荷继电器跳闸。
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